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Sonata in C Major, BWV 1033 J.S. Bach 
 I. Andante (1685-1750) 
 II. Allegro 
 III. Adagio 
 IV. Minuet I and II 
Ashley Stahl, Jin Hee Oh 
 
Sonata in E Minor, BWV 1034 J.S. Bach 
 I. Adagio ma non tanto (1685-1750) 
 II. Allegro 
 III. Andante 
 IV. Allegro 
Peter Lora, Alexandra Holste, MinHye Kim 
 
Sonata in B Minor, BWV 1030 J.S. Bach 
 I. Andante (1685-1750) 
 II. Largo e dolce 
 III. Presto 




Partita in A Minor for solo flute, BWV 1013 J.S. Bach 
 I. Allemande (1685-1750) 
 II. Corrente 
 III. Sarabande 
 IV. Bourree Anglais 
Brittney Stanton, Elizabeth Min, Joshua Stockam 
 
Sonata in E Major, BWV 1035 J.S. Bach 
 I. Adagio ma non tanto (1685-1750) 
 II. Allegro 
 III. Siciliano 
 School of Music 
 IV. Allegro Assai 
Sherry Lowry, Samantha Bolles, Erika Salcido 
 
Sonata in A Major, BWV 1032 J.S. Bach 
 I. Vivace (1685-1750) 
 II. Largo e dolce 
 III. Allegro 
Jenna Daum, Amber Carroll, Katie Schaap 
